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な対抗を可能とするため 1858年に地方組合，錬鉄工組合 (Sonsof Vulcan)を
結成し， 1862年には全国組合，統一錬鉄工組合 (Un由 dSons of Vu1can)へと
発展させていた。当時の錬鉄工は高度の熱線工として不熟練工とは独立した労
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鋼労働組合 (Amalgam~.te. cl Assodation of Iron and Steel Workers)が成立し
Iこ別。 この組合は 1891年まではある程度の成功を収めた。 1883年には銅製の
レーノレ製造業者から出された%の賃下げ提案に対してストヲイキ寺行ない，
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った担〉。その他， 従業員持株制， 矛町閏分配制， 老令年金， 持家lIU等により労
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力であった。そこで， 1935年春， us 月ティーノレ社の各工場の会社組合が連絡
をとって中央委員会を設立する試みがなされたo 各工場の経営者はこれを妨害
した。しかし，会社組合の同様の試みはアメリカ鋼板・プリギ会社においても
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鉄鋼労働者組織委員会は成長し， 1936年 11月には組合員8方 2千人を数え
た冊。そして， 1937年 3月 2日.us.;えティーノレ社のカーネギー・イリノイ・
λティーノレ社で交渉権を獲得した。さらに， 1941年， リトノレ・月ティーノレの各
社で代表権を得た。最初はベァ、レ(ム社で，ついで，全国労働関係委員会の検
査により， リパプリヅグ社，ャγグコえタウ y社，ナ~/ '"ナJレ社のグレイト・ V
イグス事業所で組織委員会は従業員の500/0以上を組合員として確保しているこ
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ることによってクラフト・ユニオンを排他的にしている o そして， ιの排他性
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上のような理解は他の労働組合発展の若干の例をも説明することができる。







織で短命であった。そして， 1852年， 全国組合，全国印刷工組合 (National
Typographical Union)が形成された。
(2) アメリカ製靴業労働組合の不熟練工の組織化ぺ製靴業 Cも印刷業とほ
ぼ同様の事情から全国組合が成立した。 しかし， 雇主は 1860年代に機械を導
入して熟練工と不熟練の労働市場を統ーした。そのため， 1872年以後， 組合
はストライキに敗北した。この経験から熟練工ほ不熟棟工を組合に加入させる




員組合 (A.S. R. S)は最初の全階層プログラムを開始したが，会社側の組合否
認と交渉拒否のため中止された。 1907年に全階層プログラムは再度会社に提出
されたが，再び会社に拒否された。そこで，組合はストライキ投票を行ない圧
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となし労働市場形成の論理苦労働組合論のなかに取り入れることなのである o
